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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Program Praktik Pengalaman Lapangan di SMP N 13 Magelang yang 
dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 18 September 2014 telah dapat 
dilaksanakan dengan baik. 
 Dari serangkaian kegiatan PPL yang sudah dilaksanakan, kesimpulan 
yang dapat diambil adalah  
1. Tugas mahasiswa praktikan dalam program kegiatan PPL yaitu 
menyusun administrasi guru yang meliputi RPP, Silabus, Program 
Tahunan, Program Semester, Analisis Hasil Ulangan, Rekapitulasi Nilai 
dan sebagainya. 
2. Kegiatan PPL merupakan suatu program pembekalan bagi mahasiswa 
menuju dunia pendidikan yang sebenarnya yaitu belajar menjadi calon 
pendidik profesional sebagai lulusan kependidikan. 
3. Kegiatan PPL dapat memperkenalkan mahasiswa praktikan terhadap 
dunia anak sekolah menengah atas sehingga mampu mempersiapkan diri 
dalam menghadapi dunia anak sekolah ketika telah terjun di dunia 
pendidikan. 
4. Kegiatan PPL dapat memperoleh pengalaman mengajar secara langsung 
sehingga dapat menerapkan dalam praktik mengajar di sekolah. 
5. Kegiatan PPL dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya 
kerjasama dan koordinasi yang baik antara mahasiswa, SMP Negeri 13 
Magelang dan juga Universitas Negeri Yogyakarta 
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PPL memberikan pengalaman kepada mahasiswa praktikan berupa pengalaman 
mengajar secra langsung. Selain itu, PPL juga dapat menjadi wadah untuk 
menguji sejauh mana kemampuan yang dimiliki mahasiswa selama kuliah. 
Dengan PPL mahasiswa praktikan memperoleh pengalaman untuk menjadi 
seorang guru dalam mempersiapkan semua administrasi pembelajaran. 
 
 
B. Saran 
1. Bagi Mahasiswa PPL 
a) Mahasiswa diharapkan merealisasikan semua program PPL yang telah 
disusun 
b) Mahasiswa diharapkan meningkatkan kerjasama diantara anggota 
kelompok dan melakukan persiapan dengan lebih baik. 
c) Mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri dengan kemungkinan – 
kemungkinan yang bersifat mendadak 
d) Mahasiswa sebaiknya lebih bersabar dalam menghadapi hambatan dan 
tantangan yang dihadapi selama mmelakukan PPL. 
e) Mahasiswa sebaiknya harus memperhatikan komunikasi dengan pihak 
sekolah setiap akan melakukan kegiatan apapun. 
f) Mahasiswa praktikan lebih meningkatkan keaktifan untuk mencari 
pengalaman-pengalaman di lingkungan sekolah sehingga nantinya dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa ketika akan menjadi seorang pendidik. 
 
2. Bagi sekolah 
a) Pihak sekolah diharapkan mendukung semua program PPL  
b) Apabila terjadi kesalahan dari pihak mahasiswa PPL sebaiknya 
dibicarakan secara terbuka demi kebaikan bersama. 
c) Bagi guru pembimbing diharapkan agar tidak pernah bosan dalam 
membimbing dan memberikan pengarahan terkait dengan pembelajaran 
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di kelas. Selain itu, diharapkan guru pembimbing selalu mendampingi di 
setiap pembelajaran sehingga guru pembimbing dapat memberikan 
kritikan maupun masukan dalam proses pembelajaran di kelas. 
 
3. Bagi Universitas 
a) Memberikan penjelasan pelaksanaan PPL secara rinci kepada pihak 
sekolah dengan adanya format PPL yang baru ini agar mahasiswa tidak 
mengalami banyak kesulitan. 
b) Diharapkan kerjasama yang terjalin antara pihak SMP Negeri 13 
Magelang dengan Universitas Negeri Yogyakarta dapat lebih 
ditingkatkan kembali untuk perbaikan dalam penyelenggaraan PPL di 
masa yang akan datang. 
 
